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Introdução: A fobia social foi considerada, por muito tempo, como uma doença negligenciada, 
não recebendo muita atenção por profissionais da saúde, mesmo tendo sido descritos sintomas 
característicos da doença por Hipócrates. Sua inclusão em classificação psiquiátrica como en-
tidade distinta no DSM-III foi realizada somente em 1980. Objetivo: Analisar a eficácia do tra-
tamento da fobia social com terapia cognitivo-comportamental. Metodologia: Realizou-se um 
levantamento de dados nacionais e internacionais por meio das publicações na área da saúde 
em base de dados científicos realizado por meio da metodologia ativa Problem Based Learning 
(PBL). Resultados: A fobia social é um dos transtornos mentais mais dominantes na população 
em geral, tendo como características a ansiedade excessiva e o medo não racional e persisten-
te de alguma situação ou atividades sociais. Por mais que se tenha algum grau de ansiedade 
presente das vidas, nos casos de fobia social, os sintomas interferem negativamente na qua-
lidade de vida do portador, resultando em isolamento e causando intenso sofrimento a ele. O 
diagnóstico da referida patologia é fundamentalmente baseado na clínica, e quando realizado 
precocemente, pode prevenir a cronicidade e o surgimento de comorbidades. As abordagens 
terapêuticas adotadas no tratamento da fobia social são a farmacoterapia e a terapia cognitivo-
-comportamental (TCC). Ao longo das sessões, a TCC expõe o paciente aos seus medos, fazendo 
com que ele os encare e consiga reagir positivamente. As técnicas utilizadas na TCC são: expo-
sição, reestruturação cognitiva, manejo de estresse e relaxamento, treinamento de habilidades 
sociais e terapia cognitivo-comportamental em grupo. Cada uma utiliza um método diferente, 
mas todas objetivam auxiliar o indivíduo a se adaptar às situações que desencadeiam a fobia, 
reduzindo para níveis mínimos a interferência delas na vida do paciente. Conclusão: Analisan-
do, conjuntamente, as revisões bibliográficas e os ensaios clínicos e relatos de caso apresenta-
dos, pode-se constatar que há comprovação prática dos modelos teóricos, com confirmação da 
eficácia da TCC e de sua efetividade em longo prazo. 
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